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立していないからである。では，根拠条文がないのかといえば，ないことはない。第 13 条の幸福追 
* 鳥取大学地域学部地域政策学科 
** 北海道苫小牧市立和光中学校 




































































































































































6 地　域　学　論　集………………第 12 巻………………第…３…号（2016）…地域学論集 12 巻第３号(2016) 
のようにまったく関心がなかった。 











































































 その講義で扱ったのは，『帰ってきたウルトラマン』（1970 年）第 33 話「怪獣使いと少年」と，




8 地　域　学　論　集………………第 12 巻………………第…３…号（2016）…地域学論集 12 巻第３号(2016) 
のストーリーだ。 
















































































10 地　域　学　論　集………………第 12 巻………………第…３…号（2016）…地域学論集 12 巻第３号(2016) 
 ウルトラマンができなかったこともある。 


























 『ウルトラマン』第 23 話「故郷は地球」では，まぶしいばかりのライトを敢えて逆光に位置し，
その手前に主要なキャラクターを配置している。彼らの表情は何も見えず，シルエットとライトに
よってのみ，このシーンは構成される。画面には光と影しか映らない。 































・  佐藤 匡「動物殺処分根絶に向けての地域における取り組み－動物行政の現状と自治体の取組
みについて－」『地域学論集【第 11 巻第３号】』（2015 年，鳥取大学地域学部） 
 
・  佐藤 匡「住基ネットとプライバシー－マイナンバーに向けて－」『地域学論集【第 12 巻第１
号】』（2015 年，鳥取大学地域学部） 
 
・  佐藤 匡「インターネットメディアについての考察－法学的視点とメディア論的視点の学際的
研究－」『地域学論集【第 12 巻第２号】』（2015 年，鳥取大学地域学部） 
 
・  野上 修市 ＝ 佐藤 匡『解説 日本国憲法』（2015 年，東京教学社） 
 
・  神谷 和宏『３分あれば世界は変わる』（2015 年，内外出版社） 
 
・  神谷 和宏『ウルトラマン「正義の哲学」』（2015 年，朝日新聞出版） 
 
・  神谷 和宏『ウルトラマンは現代日本を救えるか』（2012 年，朝日新聞出版） 
 
・  神谷 和宏『ウルトラマンと「正義」の話をしよう』（2011 年，朝日新聞出版） 
 
・  神谷 和宏『Ｍ７８星雲より愛をこめて』（2003 年，文芸社） 
12 地　域　学　論　集………………第 12 巻………………第…３…号（2016）…地域学論集 12 巻第３号(2016) 
【注】 
 
1   学問を人文科学と自然科学とに分類し，社会科学を人文科学に内包させる分類方法もあるが，本稿では，
学問を社会科学，自然科学，人文科学の３つに分類する方法を採用している。 
2   これに政治学を加える分類方法もある。ゆえに，法学部政治学科というものが存在する。 
3   共通教育科目（１年次設定）。2015（平成 27）年度までは「日本国憲法」であったが，2016（平成 28）年
度より「憲法学」へ改称。 
4   地域学部科目（1年次設定）。統治機構とは憲法の一部のことであり，日本国憲法上は第４章以下の部分
が統治機構に該当する（場合によって第１章も含むことがある）。共通教育科目で「憲法学」学んだ後にこ
の「統治機構論」を学ぶことによって憲法を立体的に学ぶことができる。 
5   地域学部科目（３年次設定）。 
6   この表現の自由と通信の秘密の複合領域であるインターネットメディアについては，佐藤 匡「インター
ネットメディアについての考察－法学的視点とメディア論的視点の学際的研究－」『地域学論集【第 12 巻第
２号】』（2015 年，鳥取大学地域学部）において述べた。 

























11  個人情報については，住民基本台帳ネットワークに関係させて，佐藤 匡「住基ネットとプライバシー－
マイナンバーに向けて－」『地域学論集【第 12 巻第１号】』（2015 年，鳥取大学地域学部）において述べた。 
12   動物の個体識別情報については，その管理の問題点を，佐藤 匡「動物殺処分根絶に向けての地域におけ







































18  福沢諭吉著・富田正文校訂『新訂 福翁自伝』（1987 年，岩波書店）25 頁及び 26 頁より引用。 



















22  私は大学に２回入学をしているため，正確に言えば２回目の大学１年生の時ということになる。 
23  本講演は，鳥取大学地域学部地域政策学科佐藤ゼミナールの Extension Program として企画された。佐藤
ゼミナールは，卒業研究のための Core Program，法的思考力を要請する Sub Program，そして，広く教養を







14 地　域　学　論　集………………第 12 巻………………第…３…号（2016）…
地域学論集 第 12 巻第３号(2016) 
 
25  この講義とは別内容ではあるが，同様のコンセプトに基づいた講義を 2016 年２月４日に佐藤及び地域学
部地域政策学科佐藤ゼミナール主催で開催した。地域学部の学生のみならず，工学部・農学部の学生，教員，
職員と多くの参加者を得た。この講義の内容については次号以降にて発表を予定している。 
26  この講義の詳細は，神谷 和宏『ウルトラマン「正義の哲学」』（2015 年，朝日新聞出版）を参照。 
27  『ウルトラ』シリーズに内包された正義のあり方に関わる諸問題については，神谷注 26 前掲書を参照。 
28  『ウルトラ』シリーズが戦後日本社会の変遷をどう描いてきたかについては，神谷 和宏『ウルトラマン
は現代日本を救えるか』（2012 年，朝日新聞出版）を参照。 








31  「特集・ヒーローが見た日本」『筑紫哲也 NEWS23』（2006 年，TBS）での筑紫哲也との対談。 
32  成田亨『特撮と怪獣－わが造形美術－』（1995 年，フィルムアート社）において成田自身が述べている。 
33  諸川春樹『西洋絵画史入門』（1998 年，美術出版社）128 頁参照。 
34  樋口尚文『テレビヒーローの創造』（1993 年，筑摩書房）200 頁以下参照。 





(2016 年 1 月 29 日受付，2016 年 2 月 3 日受理) 
 
